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制机制改革取得明显成效"，载《长安》2007 年第 10 期。
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① 有关美国法官遴选制度的介绍，可参见宋冰编：《读本：美国与德国的司法制度及司法程序》，中国政法大学出版社 1998 年
版，第 139-151 页；关于德国法官遴选制度的介绍，可参见宋冰编：《程序、正义与现代化——外国法学家在华演讲录》，中国政法
大学出版社 1998 年版，第 1-49 页。
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传 统，只 是 对“职 权 主 义”和“当 事 人 主 义”的













































































划、实 施 试 点 项 目、评 估 与 调 整、推 广 几 个 阶
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毛泽东邓小平理论研究 2009 年第 4 期
A Study on Judicial System Reform in China:The judicial system reform which includes the transform
and innovation from ideas to institution, from theory to practice, has achieved great success in China. For
safeguarding people’s rights more efficiently, we should use the experience of other countries for reference
based on the condition of our country, meet the needs of social development, and make great effort to pro-
mote judicial justice.( QI Shu-jie)
Administration of the Rural Areas of China since the Founding of the new China: Road, Influence
and Orientation :As to administration of the rural areas by the Communist Party of China, three stages have
gone through: juxtaposition of the township and government, the combination of government and commune
and village administration. Correspondingly, in administrating the rural areas at the basic level, the state
power has gone through a process of going down, permeating and going up. This mode of administration e-
volved from the weak administration, strong administration to socialization; the education mode evolved from
mass campaign to rationalization; farmers, from the object of power to emerging consciousness of democracy,
echo the change of administration of the state. In future, both the roles of the state and the society should be
put into play. However, in the democratic mode, the role of the state will be changed from a “leader” to a
“nightwatcher”，while the internal society, under the well-established legal frame, will rely on the develop-
ment of the self established organization to fill the gap caused by the absence of the state function. (DAI
Yu-qin )
On the Construction of Urban Cultural Ethics :The construction of the urban cultural ethics, needs to
suit the city and its development in terms of concept and practice. Facing the challenge of modernization,
the tension between tradition and modernization constitutes the driving force for the city’s development. To
balance the tension between tradition and modernization and build the cultural ethics in system, hardware,
software, environments and other aspects is the key for the future city development. (DUAN Gang )
The Implication of the Frustration of the UN Universal Ethics Project:The Universal Ethics Project
launched in 1997 by the UNESCO, though having been influential for some time, failed in the end. It made
some useful revelation for us in the cultural construction and ideological work. First, the two attitudes and
their proposed universal values and ethics should be treated differently; second, the universal values and
ethics are not self-evident; third, it is not necessary to go through universal values and ethics to learn the
civilization achievements from other nations, and fourth, the UN documents should not be considered as uni-
versal.( ZHAO Xiu-yi )
The Review of the Trade Protectionism in the Context of the Financial Crisis: Compared with its pre-
vious versions, the trade protectionism in the context of the financial crisis is showing some new features dif-
ferent from the past. Such variability contains complex political and economic factors. In the current eco-
nomic environment, the trade protectionism will continue to exist and is probably getting worse, which will
be a greatest threat to the recovery of the global economic crisis. To grasp the trends of the current trade
more accurately protectionism will be the key for each country to formulate policies responses.( LI Yan)
Experiences in Developing Service Economy and Its Revelation to China:In the present stage a lot of
cities in China are undergoing a transition from industrial economy to service economy to form an industrial
structure with service economy as the main element. Transitional experiences of foreign cities may drop us
some revelation. These cities took productive service industry as the breakthrough, developed corresponding
services related to manufacture advantage, which not only increased the proportion of service industry, but
also promoted the manufacture industry, realized the integrated development of manufacture industry and
service industry and got the industrial structure optimized. In the course of developing productive service in-
dustry, these cities paid attention to the gathering of special talents, the investment of intellectual capital
and human source capital as well as the innovative environment and system.( FENG Mei)
The Distribution of the Globalized Interests of Human Capital and the Strategic Choice of China :
The globalized interests of human power capital are the welfare increase brought forth by the global distribu-
tion of human power capital. However, the total increased world welfare due to the international circulation
of human power capital does not mean a fair distribution of the increased welfare into each country of the
world. The human power capital flows from developing countries to developed countries, and what the latter
benefited is more than what the formal lost. From a dynamic perspective, developing countries should keep a
free channel for the flow of human power capital, actively attract the human power capital that has obtained
extra values to flow back and even get the human power capital to flow from developed countries to devel-
oping countries so that more benefits can be obtained from the international flow of the human power capi-
tal. (WANG Zhong-bao)
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